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にI take refuge in 
A
m
ida Buddha
あ
る
い
はI entrust m
yself to A
m
ida Buddha
と
声
に
出
し
て
称
え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
　
国
際
コ
ー
ス
で
す
か
ら
、
海
外
の
お
寺
の
様
子
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
触
れ
る
機
会
を
も
て
た
ら
と
計
画
中
で
す
。
今
日
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
写
真
を
使
っ
て
少
し
だ
け
御
紹
介
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー
に
あ
る
バ
ー
ク
レ
ー
東
本
願
寺
で
す
。
木
越
先
生
が
生
ま
れ
た
お
寺
で
す
ね
。
一
緒
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
法
要
に
参
加
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
国
際
コ
ー
ス
一
期
生
で
す
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
ど
こ
ま
で
行
け
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
夏
休
み
か
春
休
み
を
利
用
し
て
海
外
の
真
宗
寺
院
を
訪
ね
、
英
語
で
ど
う
い
う
法
要
が
行
わ
れ
、
ど
う
い
う
法
話
が
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
体
験
学
習
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
に
も
ハ
ワ
イ
教
区
の
大
谷
派
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
パ
ロ
ロ
の
東
本
願
寺
で
、
ハ
ワ
イ
大
学
（
マ
ノ
ア
校
）
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
ハ
ワ
イ
に
は
他
に
ハ
ワ
イ
島
の
ヒ
ロ
に
東
本
願
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
近
く
に
も
ハ
ワ
イ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
ま
す
ね
。
次
の
写
真
が
大
谷
派
で
は
北
米
で
一
番
大
き
な
本
堂
で
す
け
ど
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
東
本
願
寺
別
院
で
す
。
で
き
れ
ば
海
外
研
修
で
実
際
に
現
地
の
開
教
使
の
先
生
方
や
メ
ン
バ
ー
の
人
た
ち
と
交
流
し
、
日
曜
礼
拝
に
出
た
り
法
話
を
聞
い
た
り
し
て
、
日
系
の
社
会
だ
け
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
真
宗
の
現
状
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
も
て
た
ら
と
思
い
ま
す
。
　
国
際
コ
ー
ス
の
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
と
し
て
は
、
現
地
で
英
語
を
母
国
語
と
し
て
話
す
よ
う
な
人
た
ち
と
、
お
念
仏
に
つ
い
て
何
か
話
し
あ
い
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
け
た
ら
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
四
回
生
で
卒
論
を
書
く
ま
で
に
、
そ
の
基
礎
が
94
身
に
つ
け
ば
充
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
卒
論
に
つ
い
て
は
、
英
語
を
通
し
て
、
国
際
的
な
視
点
、
普
遍
的
な
視
点
か
ら
浄
土
真
宗
を
学
ん
だ
こ
と
を
反
映
す
る
よ
う
な
卒
論
を
書
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
何
度
も
繰
り
返
し
ま
す
が
、
私
は
英
語
が
苦
手
だ
か
ら
と
、
そ
う
い
う
理
由
で
国
際
コ
ー
ス
を
選
択
か
ら
外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
少
し
で
も
海
外
の
人
と
念
仏
に
つ
い
て
話
を
し
て
み
た
い
、
あ
る
い
は
他
の
宗
教
の
人
と
信
心
に
つ
い
て
語
っ
て
み
た
い
、
そ
う
い
う
関
心
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
発
揮
し
て
、
国
際
コ
ー
ス
を
選
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ク
ラ
ー
ク
博
士
は
「
少
年
よ
、
大
志
を
抱
けBoys, be am
bitious.
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
ボ
ー
イ
ズ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
ガ
ー
ル
ズ
も
、
意
欲
的
に
大
き
な
志
を
持
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。
多
く
の
人
が
国
際
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
司
会:
山
田
恵
文
先
生
　
先
生
方
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
に
お
け
る
学
び
の
特
色
を
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
私
か
ら
少
し
注
意
点
を
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
講
演
の
中
で
、
ど
の
先
生
も
仰
っ
て
い
た
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ー
ス
に
は
分
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
勉
強
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
ど
の
コ
ー
ス
に
入
っ
て
も
真
宗
を
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ど
の
コ
ー
ス
も
き
ち
ん
と
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
通
し
て
真
宗
を
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
、
ま
ず
こ
こ
が
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
関
心
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
真
宗
を
学
ん
で
い
く
か
に
よ
っ
て
、
三
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
真
宗
を
学
ん
で
い
く
の
か
、
各
自
の
課
題
を
明
確
に
し
て
い
く
た
め
の
コ
ー
ス
分
け
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
「
真
宗
学
演
習
」
Ⅱ
〜
Ⅳ
の
授
業
の
中
で
、
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
二
点
ほ
ど
注
意
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
の
が
、
今
日
、
思
想
探
究
が
一
楽
先
生
、
そ
れ
か
ら
現
代
臨
床
は
木
越
先
生
、
そ
れ
か
ら
国
際
95
コ
ー
ス
、
先
ほ
ど
井
上
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
来
年
こ
の
先
生
方
が
「
真
宗
学
演
習
」
の
授
業
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
来
年
二
年
生
に
な
っ
て
ど
の
コ
ー
ス
の
授
業
を
ど
の
先
生
が
担
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
未
定
で
あ
る
の
で
、先
ほ
ど
の
先
生
方
が
授
業
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
三
年
生
、四
年
生
の
と
こ
ろ
で
教
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
ず
そ
の
点
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
伝
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
お
話
は
、
二
年
生
か
ら
三
年
生
、
四
年
生
、
そ
し
て
卒
業
論
文
ま
で
全
部
含
め
て
の
お
話
と
い
う
こ
と
で
す
。
来
年
、
皆
さ
ん
は
「
真
宗
学
演
習
Ⅱ
」
と
い
う
授
業
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
学
ん
で
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
真
宗
学
演
習
Ⅱ
」
の
内
容
は
共
通
し
て
『
歎
異
抄
』
で
す
。
来
年
は
み
ん
な
『
歎
異
抄
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
親
鸞
思
想
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
　
た
だ
、
コ
ー
ス
の
学
び
に
応
じ
て
、『
歎
異
抄
』
の
学
び
方
や
取
り
上
げ
る
箇
所
が
異
な
っ
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
現
代
臨
床
コ
ー
ス
で
は
、
慈
悲
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
第
四
条
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
し
、
思
想
探
究
コ
ー
ス
で
は
、
本
願
、
念
仏
、
信
心
な
ど
真
宗
の
基
本
用
語
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
親
鸞
の
他
の
著
作
を
読
む
こ
と
に
力
を
入
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
際
コ
ー
ス
で
言
え
ば
、
英
訳
の
『
歎
異
抄
』
を
参
照
し
な
が
ら
、『
歎
異
抄
』
を
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
内
容
を
理
解
し
て
い
く
と
い
う
学
び
の
特
色
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
　
ま
た
、
現
代
臨
床
コ
ー
ス
で
は
、
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
社
会
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
社
会
問
題
に
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
ら
調
査
し
て
発
表
し
て
も
ら
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
に
応
じ
た
課
題
と
い
う
も
の
が
当
然
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
国
際
コ
ー
ス
だ
っ
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
ハ
ワ
イ
に
行
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
可
能
性
も
先
ほ
ど
示
唆
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
学
び
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
先
生
方
と
一
緒
に
な
っ
て
、
コ
ー
ス
の
学
び
の
内
容
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
で
一
緒
に
な
っ
て
、
私
た
ち
教
員
と
と
も
に
、
よ
り
よ
い
学
び
の
環
境
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
以
上
で
特
別
講
演
会
を
終
了
し
ま
す
。
94
身
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け
ば
充
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か
。
卒
論
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は
、
英
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、
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、
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な
視
点
か
ら
浄
土
真
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だ
こ
と
を
反
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る
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う
な
卒
論
を
書
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
何
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も
繰
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が
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英
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と
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う
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理
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さ
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。
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念
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、
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ば
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チ
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レ
ン
ジ
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し
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国
際
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ー
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た
だ
け
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。
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だ
さ
る
こ
と
を
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っ
て
お
り
ま
す
。
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